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MOTTO 
 
“Dalam kehidupan perbedaan orang yang sukses dan orang yang biasa saja 
terletak pada keistimewaan pribadinya. Dimana keistimewaan itu dibangun dari 
pondasi pikiran yang selalu optimis untuk masa depannya, dan tidak pernah 
mengeluh untuk selalu berusaha menyelesaikan masalahnya“ 
 
 
 
“ Dan masing-masing orang yang meperoleh derajat-derajat(sesuai)dengan yang 
dikerjakannya. Dan tuhan tidak akan lengah dari apa yang mereka kerjakan” 
(Al An’am: 132) 
 
 
“ berdoa dan berusaha harus memiliki porsi yang sama. Karena berdoa tanpa 
berusaha itu orang yang malas, tapi berusaha saja tanpa berdoa itu orang 
sombong  “ 
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ABSTRACT 
Ayu Widyastuti, Ellintia. 2019.Analysis of Critical Thinking Ability of Junior 
High School Students in Mathematics Learning Using Inquiry Model. Thesis, 
Mathematics Education Study Program, FKIP University Muhammadiyah of 
Malang. Supervisor: (1) Dr.Moh. Mahfud Effendi, M.M., And (2) Drs. 
HendartoCahyono,M.Si. 
 
This research is an analytical research that aims to determine students' thinking 
abilities in learning mathematics with inquiry models. The place of the research 
was at SMP PGRI 01 Lawang on July 24-25, 2019. 
This type of research are descriptive with a qualitative approach. The subjects of 
thisresearch were students of SMP PGRI 01 Lawang class VII. The subjects 
chosen were students with low, medium and high critical thinking abilities, where 
many students were 2 people at each critical thinking level. Data is taken through 
written tests to find out the students' critical thinking processes that are seen from 
student learning outcomes. Data analysis was performed by looking at student 
work outcomes which were then adjusted to the students critical thinking 
indicators. 
The results showed that learning with inquiry models helps students to develop 
concepts and train students to think critically in working on problems, it is seen at 
the end of learning students are able to provide conclusions about the material 
they have learned. 
Students' critical thinking skills have three categories: medium high and low. In 
the low category students tend to be unable to meet the indicators of critical 
thinking, namely writing down information that is known, making mathematical 
models, strategies in solving problems and making conclusions. For students with 
moderate abilities in this study, it is shown that students have not been able to 
meet the indicators properly. And for high categories students have been able to 
solve problems correctly and the strategy of working on the right problems and 
meet all the standard indicators of critical thinking skills.  
 
Keywords: Critical thinking, Inquiry Learning Model, Numbers. 
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ABSTRAK  
 
Ayu Widyastuti, Ellintia. 2019.Analisis Kemampuan Berfikir Kritis Siswa 
SMP dalam Pembelajaran Matematika Denggan Model Inkuiri. Skripsi , 
Progam Studi Pendidikan Matematika, FKIP Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing: (1)Dr.Moh. Mahfud Efendi,M.M., dan (2)Drs. 
Hendarto Cahyono,M.Si. 
 
Penelitian ini adalah penelitian yang merupakan penelitian analisis yang 
memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan berfikir siswa didalam 
pembelajaran matematika dengan model inkuiri. Tempat pelaksanaan penelitian 
adalah di SMP PGRI 01 Lawang pada tanggal 24-25 Juli 2019 .  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek 
dari penelitian ini adalah siswa SMP PGRI 01 Lawang kelas VII. Subjek yang 
dipilih merupakan siswa dengn kemampuan berfikir kritis rendah ,sedang , dan 
tinggi, dimana banyak siswa adalah 2 orang setiap tingkatan kemampuan berfikir 
kritis. Data diambil melalui tes tertulis untuk mengetahui proses berfikir kritis 
siswa yang terlihat dsri hasil belajar siswa. Analisis data dilakukan dengan 
melihat hasil kerja siswa yang kemudian disesuaikan dengan indicator berfikir 
kritis siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model inkuiri 
membantu siswa untuk membangun konsep dan melatih siswa untuk berpikir 
kritis dalam mengerjakan soal, hal tersebut terlihat pada akhir pembelajaran siswa 
mampu memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajarinya. 
Kemampuan berpikir kritis siswa  memiliki tiga kategori yaitu tinggi sedang 
dan  rendah. Pada kategori rendah siswa cenderung tidak dapat memenuhi 
indikator dari berpikir kritis yaitu  menuliskan informasi yang diketahui,membuat 
model matematika, strategi dalam menyelesaikan masalah dan pembuatan 
kesimpulan.  Untuk siswa dengan kemampuan sedang dalam penelitian ini 
ditunjukkan dengan siswa belum bisa memenuhi indikator dengan tepat. Dan 
untuk kategi tinggi siswa sudah mampu menyelesaikan soal dengan tepat dan 
stategi  pengerjaan soal yang tepat dan memenuhi semua standar indikator 
kemampuan berpikir kritis. 
 
Kata kunci: Berpikir kritis, Model Pembelajaran Inkuiri, Bilangan. 
 
 
 
 
 
